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PsrioJico independiente, de ifífortnr ion general y de enuncios, y defensor de los intereses de Españi en Is Zo 
LaraLíie. Año XVí. Núm. 4412 
H a y q u e r e e r u d e e e r l a e a m p a ñ a P r j - p u e r t o 
PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A 
ciudades cerca de 20.C0O esoa 
ñoles; que en vna de ellas, en 
Un Intepesaníe artículo de Debate"ía*<Arci,a-toca í'^w"7 
en defensa de! puerto dé bar a che 
rao a sus costas 
queza pesquera. 
poj a n-
Tánger Fez; aue la única solu 
ción práctica que tiene por aho 
ra para nosotros lo que veni 
de comunicación, porque las nios 1 ¡amaneo «La cuestión de 
arenas ciegan las rudimenta Tánger» consiste en crear un 
riñs obras de ¡os puertos de la puerto sspañol no lejos de la 
Sábado 17 Je Agosto de 1935 
Pol f t i ea l ^ t e r n a ^ i o a ^ I 
Negociaciones entre el Jap5j y[ 
la Gran Bretaña 
" C o n la mayor saiisfdc-
ción ríproducimes el si-
guíente interesante artículo Vamos a .er si alguna í ^ ^ ^ c á S w S » S £ S ^ T ^ ¿ ! ¿ 
d€l importante Dcrioaico ae \ t - l o s "centros mercantiles que de una manera o de otra metódicamente el territorio co 
Madrid *'El Pebate** v en se poner? de acuerdo y mar ' se vierten allí desde aquí son marcano. Se ignora o no se 
elquehsceuna exposición chan perfectamente unidos empleados en la compra de mer atiende a estos datos geográñ 
acertada del actual estado pira solicitar cuanto "Oos* cancías extranjeras y sirven, eos y humanos, que son la rea 
de nuestro pue to, y caíegó- tituya beneficio para k p e f último término, para anmen 
tar la potencia comercial de un te. el cimiento mas sólido para ricamente expone que el bhc ión . país que es en lo económico ad asentar una política. ¿Qué no 
puerto de Lr.rdcne aece de Ha tenido que ser un gru' versario de España y del Ma hubiera hecho en Arcila una 
consíruírse, porque así lo pode comerciantes el que truecos e s p a ñ o l . Anulación potencia emprendedor! s l i 
exi^e la riqueza natural ê dirija teleg amás de agrade' completa de la zona española que, estando en nuestra mis 
la región deí Lucus. Repro- cimiento a " E l Deba te" por esla exPresión exacta. mas condiciones, se le negaran 
ducimos ínt gro el ar ícuío ru importante a.íículo, qu; 
citado, porque es un docu- dice así: 
mentó que no deb¿ faltar en Recentemente ha sido auto 
Se ignora generalmente que todos los derechos legítimos so 
ciertas regiones de Arcila, de bre Tánger? ¿Qué no ha hecb") 
Alcazarquivir y de Larache son Francia en Casablánca, abrien 
las más fértiles de todo Marrue do en un pal aje batido por to 
IOS archivos de la Drensa rizado el embarco en el puerto eos, sin excluir, naturalmente, da la furia del que llamó Salus 
local. de Tánger demercanciasproce- el francés; que asi lo prueban üo *mare importuosum 
En el día de ayer veinte íes de Ia Z0T[a francesa de las experíencas de cultivo que /orpüert0 de todo el lit¿ral 
se han hecho a las puertas mis án.co de 
(Pasa a la página 3) 
el me 
oce 
m is de Arcili? y en el valle del 
Luccus; que viven en esas tres 
N u e s t r o s r e p o r t a j e s 
Una "Miss" mas en barache 
Larache es siu duda la po «misses» ha sido procTama 
Marruecos con destino a Bspa 
o treinta comerciantes entu ^ ¿i „„„ • . u y 
na Al oropio tiempo h inco 
tUSiastas y decididos envid menzado a llegar a la zona es-
r ó ñ a l a diré CCÍÓ i del mtn pañola considerables cantida 
donado periódico un exten des de vino, que pro v i e n e n 
SO telegrama agradeciendo del Marruecos francés y que 
la justa defensa del puerto s ™ ™ " ™ ™ en el español en 
larachense. condiciones de imposible com* 
Tonnram cí Inc * petencia, pues vale a li el litro i^ardLiiK es s i u uuua ia «luiaoca» na diuu yi\j\¿ cuna Jfrnl̂ nm c H Tgar f ^ Z ^ 0 ™ ^ 0 C A E / 2 ' b^ción elige menos da *Miss Verbena* la bellí mos mercantiles de la pía- ta céntimos más barato que el . 1 , , M. ~ ^ \ i - T • 
^ h*Uf,*„ un^u~ ^-.T ^.^ ^ D - ; D t.misses» en el transcurso sima señorita Marina T n 23 liaDran necno lo mismo que llega de la Península. E n , ^ „ . ._ , . • « , 
tener c noc ímie^o dei K", además se reunió la Comí ^ ™ > como si Larache vino, perfumada flor dees 
ipferidn ^ r t í r n V r m o i ^ r . s iónpro Puerto de Larache pa no tuviera centenares de mu te vergel larachense de ca 
biéo el Comi<é rasena^r ^ue ^ íra^coPoríua chachas bonitas a quien eie ras nomtas a la que rendí 
Sunn ^Uer 0' Ti0 ha cesado alliPor completo gXV mos ndestro saludo de piel 
' Y no es culpa de ePas, es tesia y admiración, 
ta falta de galatería hacia Quisiéramos que los cen 
el bello sexo, por parte de tros y sociedades organiza 
E l corresponsal del .<Dai 
ly Heral i» , en Tokio, ante 
el provecto de negociación 
que s< rá presentado en bre-
ve a la Gran Bretaña por el 
Japón, lanza una interrogan 
te angustí-rsa: ¿Sxiste e l 
propósito, entre ambos paí-
ses, de repartirse el botín de 
h China? 
L a fundamenta en el su 
puesto propósito del Jipón 
d̂  invitar en un futuro p ó 
XÍJIO a l i Gran Bretaña a 
compartí'1 1 a explotación 
económica ie las ciaco pro 
vinciasdel norte de Chin , 
que actualmente están pa-
sando al dominio de los ja 
poneses. 
Como compensación, ê  
G o b e r n ó británico har i a 
concesiones al comercio ja-
ponés en sus posesiones co 
loniales, datos éstos que ex 
pilcan la rnzón de la pioyec 
tada negociación comercial 
qu^ se intenta entre ambos 
pueblos. 
Parece adivinarse un mó 
vil diplomático en el ofred-
mirnto del Japón: el de des-
viar a Inglatera de la idea 
internacional hacia 1 a dd 
una un íó i económica con! 
é.. 
No se co o:e folavía la 
actitud que asumirá el Go- | 
bierno inglés ante la oferta:' 
pero es creencia ganeraliza* 
da en los medios interjiacio' 
nales, que se p epar . a re-
conocer la suprema posi-
cióa del Jípón en zl E x re-
moOrieoí.' , por lo que s». 
considera improbab e que 
intervenga en í .vor de Chi-
na. 
£ Jusííficj to jo esto la pre-
gunta del corresponsal en 
Tckio del «Da.!/ Herald.» 
La icíítud del mutuc apoyo 
de Inglaterra y Japón, no 
puede ser de ninguaa mane 
ra muy halagüeña para el 
pueblo chíno. 
Mucho menos, teniendo 
cncn nfd las dec1 raciones 
del ministro del Exterior se 
ñor Hirot^, que ha exíerio ' 
rizado su convic:ióii de qn¿ 
el momento es p opí io pa. 
ra llevar a la práctica ios 
proyectos consignados 
candas d - aqyella ciudad y su 
comarca toman ya el camino las sociedades y entidades ran alguna fiesta ati activa 
de Tánger. que no salen de ^ rutinaria durante e 1 Irancurso del 
Los productos agrícolas espa monotonía del baile fami- año en la que ensalzará y 
ñoles más baratos comiezan así parala juventud y del se rindiera homenaje a esta 
que un veUro ha estado t r e s 
asi no f jera habrían come días encallado en el propio 
lidó un eiTOr mas en el de puerto y que todas las mer' 
bzr que se encuentran de 
alentar toda campaña que 
redunde en favor de la cons 
trucción del puerto. 
^ ^ ^ " I 9 8 êeC!a a ^ d / s P l a z a d o s P o r h s ^ l a molesto dominó para los so juventud de Lara¿he, tan 
que rodean al ambiente zona francesa en la misma zo . \ * - w 
mundial parece serque mué naespañola ,y Tánger empieza "os. atrayente y simpat ica saben 
* los políticos esoañoles a absnrber todo eI tráfico de la Com J 81 se Pusieran de dose de os VJeJos anuncios 
V a la r)rens " b tráfico de la región oceánica acuerdo las directivas, se del baile carnavalesco o el 
^ a fiiarse d ernamen del Marruecos español creemos limitan a celebrar los bailes familiar 
^ y i n í ó V n r ^ ^ S ! ! w y ^ t e P * ™ / * / ^ 1 ™ * ™ de Carnaval con el mismo L a prensa en este aspee 
opioion propiciatoria a ción en este doble resultado. r, . • Í T L I - J I 
W Lanche vea colmada E r a previsible y lo habiámos Programa * m ^ veinle ^ ha cumplido con la que 
Sü Vuj i conspiración de la anunciado, ahorz no resta más años, si acaso , - !a única pasara a ser tradiccioíial 
soobtruccíc n del pqe-to no ver las cosas como son' variación que encontramos, fiesta de verano y en la que 
&beinos dejarla pasa^ sin alarmas ni encarecimientos es la variedad de tipos de ha de ser proclamada *Miss 
; Hay ü ú e e c f i T n n i ^ r ^ i P n d ^ d i d o s ^ue paralizan todo ¡mprenta en las tarjetas de Verbena*. ¡W^tb™ i X S Ty'&̂ *Ẑ Jrt*m Larache ya tiene una 
'"or de Larache. P o r g u e afortunadamente lo ^igen una ^nsso una Ma «Miss- mas a qmen aaml 
drina a la que se olvida a rar y homenajear como' se 
El probíeina de trigos y harinas 
Ayer se celebró en Tetuán la 
anunciada conferencia de ele-
mentos oficiales y representan-
tes del comercio y de la indus-
tria, para estudiar un proyecto 
de reorganizicióa de las tarifris 
que actualmente p: san sobre el 
trigo y las harinas 
Como este asunto es de gran 
interés y queremos darle toda la 
extensión que merece, dejamos 
para tm ñana el comentarij quü 
nos sugiíre la mencionada cen-
ferencia y la próxima reunión 
de la Cámara de Comercio. 
fi' articu o de " E l Deba- ^ y . 
^ es muy interesante v Se ha llegado a tal estado de los quince días de proc a* leccionacia belleza de la cm 
^a dereoercutir en cosas' porqüe mientras se ha moría. Y y . hesta -el año dad del Luccus. 
A ver si otros centros y 
sociedades sacuden su ma 
tesd.cn. i , - • . . ido equipando y explotando el mií> „- n£> •y* vi^spuhos mmistprialpc . J f c que vicne^ Pon * " " " l i i e r i a i e b Süe/0 ¿e ¡a zona francesa y M 
^ n P m o '0^ en guardia, i e se ^ ido construyen Podemos decir que va a 
pecamos la cempaña do el puerto de Táng?, ha taita transcurrir el verano > í-or ra sino y organizan fiestas 
^ro puerto en toda la pren do en el Marruecos espa ful un ninguna sociedad o centro de extraordi n a r i a atrae 
ŝ  r¿gional y madrileña en* Dlan retíexivo de colonización s? ^ celebrado en la playa ción. 
Viando telegramas alenta- y de utlUamient0- Sl, de*faJ unafksta un concurso .m Y nade masque oecir en 
*>íes. tres partts en we está dividido ^ {uera motiVQ . > estas líneas, sino reiterar 
, peemos que a Larache S / ^ e 7 " a / S atracción y ae esparciigieri nuestro seludo de admira 
l'cg do su hora en sus proyecíos y cuntumj la to para la juventud 
^nto a la construcción de nuestra desorientada e ¡nacti 
*,J Puerto se refiere V a va* sobrevendrá indefectible 
qüe^ nuestra ciudad sp W menteld anulación del territ0 gran éxito, de lo que nos te vuelva a rendhse homena 
COn^da toda la imooitán- "0 ^ P ™ 0 ™ " 0 ? " * en lohecf0 nemos que congratular, por je de justa admiración a la 
^ tiene e n ^ í S S , ^ ^ ^ ^ ^ ^ que con'tnbuimts a esta in bella juventud larachense. 
^K0111 y ganadero, ftsíco4 parar * tierra extraña las vías novación d e elección ( U E l Repórter 
Próxima reunión 
E l p ióx imo lunes día 19, 
a ¡as ocho de ía noche, se 
celebrara en esta Cámara 
de Comercio, junta general 
extraordinaria, con el fin 
de que los señores que han 
representado a la misma en 
reunión cehbrada en el día 
de ayer en Tetr.án p -ra estu 
diar el proyecto de reorga-
nización dé las tarifas de 
harinas, trigos y sus deriva 
dos, dén cuenta del resulta-
do habido en dicha reunión 
P e i e c e a h o g a d a 
Casablánca, 16.—El ex direc 
tor de los servicios telegráíicos 
del Protectorado francés M. ü i 
beaulard, que ee cnconfab í e:i 
el muelle con su automóvil, al 
i r a hacer maniobras cayo al 
agua, pareciendo a h ó g a l o den 
tro dei co he. 
A pesar de la rapidez con que 
se acudió *n su cuxilio, no se 
pudo tvitar que M, Dub^auíard 
fellecifra. 
Eí jefe de Regula-res 
Procedente de la vecina po 
biación de Alcázar, saludamos 
E l 96061*31 i V l O l a 8yer en nuestra población, al 
distinguido i^f- del Grupo de 
•̂5 
con a ia bel!?? señorita Ma 
E n la verben? de 1 pren riña Triviño, y hasta otra 
que ha constituido un próxitua flesíá en la que 
Málaga, 16.—En el 'x 
preso r e t j ó a esta 
proa !eníe de Madnd¿ • 
general de brigada D . Emí* 
lió Mola,recíentemente rom 
brado recientemente jefe de 
la circunscripción militar 
•de Melil a. 
Por la noche ta1 ilustre 
general embarcó en e! va-
por correo con i umbo a la 
citada plaza africana 
mu 
arache, don Etni 
por la i»vM re 
>.agrión de oroce 
St halla en ver.tt en el e*ttMe 
cimiento «Qoya» de la plsza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marioqul 
beehe C O Í I P n P f. € s b e n s e n 
Sasa fundadd en 1870 
Esaesli raarsa que ofrece mis venáis: ¡Calida 1, Garantí^Ecoi omía 
€ n muchas tafas saleq c l j e j u e s á e c i ñ o , ve;nHc}n:o f?asia*zi3n P Q S ^ 
d^nás lucernos'bonltospagil)? a cm'iií I is^ilalitíj. e«¡li a i dios;!); ÍSÍIVJ:] ,1 , , ( , . 
ItEGHE ESBEfíSEfl de f a m a m u n d i a l 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ñique tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se psgan todos los días en la oficina de^ABRAHAM E T S ü G U f , calle, Canalej is. Chequ-s y egalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jabm 
B t a caitot* 
¿1 mas >peí fumado de todos 
Depositario; AfjPft¿UlGIESE j 
Ferrosarri! Itaraehé-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
l.Jl 2 
i recios ida R S T A C I 
j «a 3 ¿ 
7'6n ^ 5 " V\5 070 
N E S Pi eci.i* ida y vuelta 
1." 2.a 3.a 4.a 
Salida i^arache-Meuv 
sa^ a l s s S h . 3-93 ^SO 17^ . 00 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O;G O 
Go uttlf* h 4 i 6 . C a \ \ z i i le abril n ú n i r o 35 
l l q e n e l a de Muanas 
Jacob L Bcnchctón 
L A R A C H E : • A L C A Z A R 
Salida, Apeadero 
a l a s l ó h. | 
M VS5 V15 070 Llegada al Mensah 3*90 V80175 l'JO 
s las 17 h. 15» 
Vos Irenes circulan^soiaraentí: los miércoles, viernes y domin 
gus. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I • X2-X3-X^X5-X6- y X-7 
Estas taru*» no rán a|)íicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o consignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de Eararbe a Alcázar o viseversa, según, la Tarifa 
oorque se haga el transporte bi^a desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier momento se^ún disponga ^ 
irección y en ^ista de las facturaciones que s: efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
//imnc 
( v e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d ! ) 
(Duínodo ano 
< a p e r á i i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Radio PHIbCO-
£ a p a r a t o m á s s e l c t ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
¡CASA MGOVA« 
/v'cpresentaate general exclusivo para Marruecos Español 
^«rrol G;:rcf̂  de Castro 
— V E I M M I T H CINZINO 
JOSC H < Ú £ RCUCS ^ g r a n m a r c a « « i v e r S a I ) 
^aza de España . Casa|Gontreras 
G H ü l i E G O ' R a i i s 
D r . B a n e g a s 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Me Mcina en general. Especialidad en ^nfennedades 
venéreas—Lar ar^ e 
Realiza toda dase de opsrádooes baaearlas Diario9 Maíroaaí 
Realizad vatros viales por todo 
Marruecos en 
ta Valeoetr]Qa,S. I T e t ü a a 
monopclioide Tabacos del íorte 
de fiíriea 
Cigarros de laffHabü ia desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0l30 y Minila extra a O^í? 
Picadura sup r ior, Extra y FJ >r de un Día 
-igarrillos de picadura extra elegint'. cigarrillos extra 
y elégdnres, Véase la tarifa zn estancos 
íAficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohén, junto a' 
t iguj restaurant jevillanc 
por s e í la que más premios da 
in todos los sorteos. 
D i a r i a M a r r o q u í 
H i estibleclia SJ 5 lacalSi v Talleresen 
la G a s a l m o G í n O v ^ ^ ^ Tiirpe), bajos 
dala cas i del saño^ ^eschausen 
E l e c t fjj 
€ 
Anuneie siempre en 
O U I R Í O mmm 
q u i a s ' x 4 . 
?s, uro )u t tons ie *IJ ?! i 
elécteicct en Zefu m; £ irache y ÜiCKwi'ctui* 
v/V. Z r a ; rnjsáore^ en J t r c i h , J îo Jrtzrfin 
Se íasit i lan proyecto*, oresuoueshs de toa a 
%'e vIav¡brú3o c o n * Be fuer* t n )frk 
¡i 
Cinematografía 
«Xa h a s de s e r in i r e i n a * 
Se rodará en alemán y en fran 
cés 
¿¡n gran film de opereta, lle-
no de humor y de gran inventi 
ya musical, que en cuadros ale 
gres y ligeros prosigue la gtan 
¡inea de los tan conocidos films 
opereta de la Ufa. Marika Rok 
desempeña el papA de protago 
nistJ en este film aue con arre 
¿lo s un m muscrito de Rudo 
Ritter y dentro del grupo Ce pro 
ducción de B. Von Neusser, se 
rá puesto en escena por Georg 
Jacoby. Franz Doelle ha recibi-
do la agradecida misi n de com 
poner la música para esta peli 
cala. 
«Un f i lm S c h u n z e l — A . n i » y 
O n d r a » 
E l maestro del film ingenio-
so y humorístico, del brazo con 
Anny Ondra, el delicioso diabli 
/lo cómico y grotesco, significa 
la continuación de los éxitos ob 
tenidos hasta ahora por estus 
dos mimados cr¿adores del film 
y un aumento de sus posibihda 
des artísticas. 
<La OJMten s u p e r i o r » 
Eu una época de hondo, des 
fallecimiento nacional, en el 
año 1909, se desarrolla este film 
que Gerhard Lamprecht habrá 
de poner en escena con arreglo 
n un manuscrito de Philipp î ot 
bar Mayring. Karl Ludwig Diel, 
Hansi Knoteck v Brigitte Hor-
neyt desempeñan los principa 
les papeles. 
Afrentado e infamado ante la 
opinión pública, pero siguiendo 
ti dictámen dz su corazón y la 
voz de su sangre, el héroe de es 
te film lucha por la fusta causa 
sin tener a su lado ni a un solo 
hombre como amigo o come 
ayuda. Grandiosas escenas de 
lucha y de persecución alternan 
con situaciones humorísticas. 
Con tiernas escenas amorosas y 
con momentos altamente dra 
méticos. De este modo recibe 
esít gran film el amplio cuadro 
que exige su fuerte carácter na • 
cional. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medien* 1 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 ¿e 
«tarde, en el siso alto del in-
ttueble de la Compañía del Lu 
cus, antigua Casa de Emilio 
uanl, junto a la antigua parada 
^ autos «La Valenciana.-Al 
cazarquivir. 
DIARIO MARROOUI 
a« halla en vepU en el estele 
«miento «Goyjr» de la pUza v1e 
«Pafta, y en el kiosco de tabacoi 
« i lefior Navarro, junto al Café 
" H » n o Marroquí. 
DESDE M E U L L A 
Homenaje a la 
Vejez 
Recientemente se ha or 
gañiz do el Patranato lo 
cal para el homenaje a *la 
Vejez del Marino, del que 
fornnn parte, bajo la presi-
dencia d l̂ D-legrído M 
rao, desecadas personali-
dades pn representación de 
las auforidades, Ejército, 
Cám ira de Comercio y cen 
iros culturales, etc. 
La opinión pública se ha 
ila ten distanciada de las 
cosas del mar, que es muy 
c o n s é j e n t e que, aquellos 
aquePos que )o desconoz-
can, hacer una consicera-
ciones sobre la finalidad k 
la obrá que le está enco 
mzndada como medio efi 
c;z de divulga ion, para 
que los fin s benéficos y 
a I t a m e n te humanitarios 
que corren a su cargo lie 
guen a conocimiento del pú 
biieo y ver de lograr su co-
operación. 
Está plenamente demos 
íra^o que, la limosna qu¿ 
se dá aisladamente ,a los 
por desgracia múltiples p3r 
dioseros, no tiene eficacia 
ninguna o rara vez alcanza 
a Io¿> fines que se proponen 
las almas caritativas que 
las prodigan, porque en la 
mayoría d e los casos* fo 
mentan la vagancia cuando 
no la explotación de ínf:li 
ees criaturas que las dedi 
can a esta profesión aun 
antes de que alcancen el 
uso de la razón; y cuando 
no ss así, en e1 caso más fa 
vorábie, lo que sz h¿ce con 
ello^ qs prolonga inefraz 
mente el martirio de la mi 
seiia sin remediar a. 
El Patronaio para el ho 
menaje a ia Vejez de Maii 
no. creado por R. O, de 9 
de julio de 1926, tiene por 
finalidad recaudar, consii 
toir libretas de seguros ad 
ministradas por el Institufo 
Nacional de Previsión, que 
alcancen a beneficiar con 
una peseta diaria vitalicia a 
los viejos que dedicaron su 
vida a las actividades marí 
timas. 
Despacho ríe carbón 
v ge>a' a precios reducidos 
Calle 14 de Abril, acera almace 
ms madera del señor Balaguer. 
Un plan en Marru - Intervención Regio- DÍV3rSaS HlformaClOil 
eos 
Viehe de la primera página 
No es menester un esfuer 
zo como el de Casablanca. 
Tampoco es indispensable 
que el pú?rto ñz Laiac lu es 
naide Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
D7ENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 
DE 1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Mejarnía Armada 
El alto comisario celebra senda 
entrevistas con el jefe del/ Gd 
bierno y con el subsecretario d| 
la Presidencia 
L o q u e d lee e l s e ñ o r L e * 
r r o u x 
Madrid, 16.—Ki jí¿fe del 
poco después de la una 
media de la tarde 
A la salida dijo a 1( 
té construido ei año que co " e!fuaron ,os « r v i d o s y re-
. . corridos por carreteras, cami-
rre n el que viene. Ni, pues n0S| gdbas> víaSf frouteras y pia 
to que ahoralha sido invadi yas sin novedad. 
do por la arena, se debe con Servicios médicos . -Asisten- Gobierno,' señor Lcrroux, p r e s e n t á n t ^ T d e ' P i , 
tentar el Estado con dragar ^ H n ^ ^ ^ ^ s su despicho de la que le habían visitado lo 
o T n noroc^rir» nn nian sultorios de esta región; en D*fni & , , . , . . . ^ , 
1^ _ í n Issef, consultorio, 25; Beni Gor Presidencia a las a i e / y me ministres de Obras Púb7 
que Id 
«S-SE» hablaron de diferentes asun 
Iss f, s lt i , ; e i  reside i   l s iê z 
y pers. veroncia en realzar fet> consultori0| c. ^ LarachCt día de la m ñan >, s í l i endo cas y Ojbernación 
lo. U i puerto en Larache, dispensario, 231; en Alcázar, 
acomodado alas necesild- dî pen ario, 155; e n el Jolot, 
des de la región, qu debe c^nsultori , 52; en elZoco Ha'*, 
ine levantando por etapas Cor*ultürio, 9; en Arcila, dis 
un puerto cada vez mas am Í T f 1 ^ Arós' c1on' 
..MZ— ^ suítono, 25; en Tenín, consulto-
NotaS militares 
P e n s i ó n 
«Diario Oficial» 
tos de sus respeciivos dq 
partamenfos. 
Dijo después el señor 
E l « iario ficial» d e Lerrouxquele habían 7isi; 
pnoenArcila, pira dar im- rio, 4; en e* JemisSahel,consul. hoy publica una le/ conce- tádo ê  general López G 6 
pulso a la colonización de toiir, 15; en Ahí Serif, consulto diendo a la viuda v huérfa- mez y una comisión de di 
aquel hndisimo pueblo que rio 18 . nos del coriiandante de In- pU<ados por á{cha ^ 
tanto amaron los portugue fantería don Ganzalo.Gue- c i . , hablandoles de difernte 
tenciasiEnBeni Issef, l ;enBe- rra»caPltan ^ fué d2 la P ^ ^ s que Ies afecta i 
n i A r ó s , 2 . Policía Indígena en el Pe- Añadió que fin ámente 1e 
Total, 3. ñón de Véíez de la Gómera había visita 1o el alto comi 
Matadero.—En el de Larache una pensión anual igual al sano de España en Marrue 
s¿s, que tan prox.mo está 
de la Penrnsu]a; que fué el 
eí estribo natural de donde 
solían partir las incursiones 
hacia lo interiar y que es el mercado: vacuno, 15; leñar, 7; sueido regulador que dis- eos don Manuel Rico A 
punto mas adecuado de Ma cabrío, 1; porcino, 2. 
rruecos para asentar a mu 
chas f m'lias españ Mas con 
medios saficientes de vida y 
con glandes elementos na-
turales de riqueza. 
Se ha obtenido a veces. 
ve 
En Alcázar: vacuno, 13; lanar 
13; cabrío, 0; porcino, 0. 
En Beui Arós: vacuno, 0; la 
nar 6; cabrío, 15; porcino, 0. 
En Arcila: vacuno, 5; lanar, 1» 
cabrío, 0; porcino, 0. 
frutaba el causante al cesar Ho, que le hib!6 así mismo 
de prestar servicio en la de diferentes asuntos que 
misma. fifectan a nuesfra Zona de 
L o B r i g a d a d e N o a t a ñ a P ^ c t o r a d o . 
Se publica la organiza- ,U" f ^ 1 ^ ^uní6 
— J _ , s . . al jefe del Gobirno amplía 
sobre fo 
E n Ahí Ser.f: vacuno. 0; lanar cion V Puntilla de la briga- c i ó n de 
no hace mucho U última/la 12; cabrío, 11; porcino 0. da mixta óz montaña crea- trataeod ei |a,fp,l lnf.n mí 
constiucción de una obra SumaD: vacuu0' 33í lanar' 39í da en Asturias por la ley de trataeodo en ja ^union mi consnu.cion ae una oDra cabrí 28 rcin 2 * nistenal de San Sebastián. 
publica en Larache para ah Mercados.-En el de Larache ^ ^ 1 ,n10 U i t m 0 ' contestando que todo se ha 
viar la situación de los obre se reconocieron 57 litros de le- C i r c u l a r naba reflejaba en la nota 
ros de a l l L S : ha venido du che, 265;kilos de pescado, 30 Se publica una circular que verbdmente facilitó el 
rante muchos años dragan kiks de moluscos, 40 kilos de dlsponkndo s e considere ministro de Comunicjcio 
do el mal puerto de Lara^ " o f .saron 3 . como no dictada la orden nes señor Lucia, 
che. Con lo primero no se leche de 4 de septiembre de 1931, Sobre diferentes asuntos 
ha obtenido nada definitivo E n el dc Alcázar se reeonocie decretada ía baja en el que afectan la capital gui-
m s e l o g r a - í a a h o r a . Conlo ron 1.500 kilos de fruta. Ejército del teniente Gene- puzco^na dijo el señor Le 
seg-ndo se ha gastado mu Recaudaciones.-En la Junta ral don Severiano Martínez ¡TOUX que tratarían de el os 
cho más dinero de lo que Municipal de Larache se recau Anido- pQV haber sido so. en el próxini0 Consejo ê 
hubiera costado levantar un ^ l^Z^lZL 73'50- bres«ida la causa contra e ministros que se celebre, 
gran puerto. E l calculo se pasap0rteS| Q̂O ídem.' ' mismo» seguida y quedado que probablemente sera el 
ha hecgo, y es justamente En Alcázar: tarjetas, 15*00; pa respueslo en la situación lunes de la seman entrante 
este caso del dragado perió saportes, S'OO, patentes, 36*00 que ocupaba en la escálade O ro informador rp.egun 
dico d e Larache muestra ídem. aquella fecha, abonándose- t ó al seño Lerroux si ma? 
elocuente de lo inútiles y En Beni Arós: zoco*. 93,40; le cuanios deberes le hubie charía esta tarde a San Ra 
ruinosas qae resultan todas ^ 9 5 ^ ^ r a n eorresoondido desde, fael contestando que hast, 
las obras que se hacen sin tas, 95'00; patentes, accidenta* les, 24*00 ídem. aquella hasta 'a del 27 de estos momentos lo ignor 
orden ni concierto, es decir, ¿n Ahl Seú¡: tñT^St 186«oo; noviembre de 1934. ba. 
am un plan bien estatuido zocos, 63,00. 
y realizado con perseveran Presos.—En Larache: existen 
D i s p o n i b l e Rlaaxifiestaeiones d e a n 
Quedan en situación de m i s ú s í r o 
disponibles apartado A) tres Madrid. 16 — E l ministro 
auxíMares de Intendencia, de ínstruzción Púbííc ?, al 
entre ellos el auxiliar p incí recibí? hoy a los informado 
pal don Miguel Bonne Mai- res Ies dijo que había fírm 1 
..¿ni Arós.—Existencias, sOÍ> d ^ hospital de Me'i'la do d dea e:o correspondí n 
años de presencia en Ma- 20; altas, 4; bajas, 0; quedan 24. con residenci en la misma, t? r l curso gratuito de jó ve 
rruecos, sigue la parte más Beni üorfet:-Existencias, 16, R e e m p l a a o nes a los Instiíutos, hacien 
fértil y rica de la zoná sin altas, 0; bajas, 0; quedan, 16. : 
salioa salidas hacia el m r. B.ni Iss.f. - Existencias, i . **** a situación de reem 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 1. plazo con residencia en Cor 
Saman:—Existencias. 13Í; al doba, el sargento de la Agru 
cía. 
Considérese, en f i n , el 
precio que se da hoy hasta 
a los desiertos africanos y 
el descrédito que puede al 
canzarnos si, tras tantos 
cias, 51; altas, 5; bajas, 0; que-
dan, 56. 
Arcila:— Existencias, 43, al-
tas, 2; bajas, 7; quedan, 38. 
Ahl Scrií:— ¡Existencias, 0; 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 0. 
E n Beni 
Y no nos contentemos, co 
mo ha ocurrido en estos 
asuntos casi siempre en E s 
Balneário de Puente Amafoosa 
T o l o x a 55 k m * , de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BROI^QUITIS 
tas, 11; bajas, 7; quedan, 135. 
Observaciones m etereológi 
«porada 0//c/a/ del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
S n f JCÍO diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
qune, cen íamétitaciones, CdS _ L a s obser?adas enla cabé 
con censuras y pesimismos. ia Beni Arós en el día de hoy 
Eso es tan fácil como esté han sido las siguiente: máxima, 
ril. Burear remedio es más 37; mínima, 17; y media 27. 
difícil, pe o es posible y es, Zocos . - Are la: Con escasa 
sobretodo mas beneficioso concurrencia y asistencia del in 
terventor, intervehtor adjunto 
para España. ^ scñor Maldo!iad0f ba|6| m^aico, 
ttí==!aaB=! juiifa, intérpreteFasiyautoi l ia 
^ l ^ i i í l ^ i des musulmanas» se celebró el 
be a l q U l i a delJemisdelSahel. 
Para ê  mes de septiem- Larache 16 de agosto de 1935. 
bre próximo, el patio y al- E L INTERVENTOR 
macenes que o upo actual- kBQiONAL 
mente don A. B laguer. Se dan lecciones a domicilio 
Darán razón D. José Fava d*í Taquigrafía, Mecanografía y 
Calle 14 de Abril n0. 51. Francas, Calle Seca. 1 Larache 
pación de Artillen - de Me 
lilla d o n Manuel Pineda 
Isaac, 
do a viste respecto atinadas 
consideraciones sobre e l 
modo de presentan y las 
responsabilicades en que in 
dvñ m los mismos. 
Se k preg-imó de í>ué 
Comerciantes Consumidores. Adheriré a 
t'Ctoiíe 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publictda i para la pdma 
L a garantí1» de la Casa de los Cupo.ies L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse, en eisa de su proveedor o 
en L ' E T O I L E , calle Galán y Gurda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones. 
DIARIO MARROQUI 
SI conoríj IdS u(.:C! ráCiC» \\ s 
di 2i lóc ck pi iine' d en-
n úZBi coníesL nvio que 
íi) iio 1 is había íéído. 
i r e a r o s o d e l a l to u o m l 
d ¡. la misión flísío^a de la Cül< n i i , qa? 
d 1 Ayunía.ni 'nt > de Madiid, nado el pais. 
don R fael Sal ziv A'onso, ha Se ignoran 1 s causar de la 
s lido con direcaón a Biarritz discusión, 
desde dondz continuará v i ' j e El hecho ha producido viva 
con dirección a Francfort, parj indigncición ^ntre la colonia ita 
p.sistir en representación de hs liana residente en i tíof ia. 
cesa noticias hcau, 
Saludamos ayer al distinguí gran atracciA» ^ 
M drid, 16. - D e s o u é s de Ayuntamientos de España al LA DEFENSA DE L0S ABI . 
Congreso municipalista que ten 
p.—runos Oías con su f d ' drá lugar en la citada capilal 
iD'i»id,en Asturias, regiese ai(>mana. 
A isten también dift rentes re 
S1N10S 
C h a q u é do a s i t o m ó v i l s 
-» , . ..gu, KrflI, airacciíSn 
Cas blanca, 16.-Ncticias de interventor loe?! de Arcila se que se persiav./!'8 
Ber Rechid dan cuenta de que 
se ha producido un violento 
choque 'Je automóviles, uno de 
los cuales conducidp por un n 
ñor Lo a que Vr1 
do de su joven y bella esposa. 
El s^ñ >r Lora regresó por la 
taYde a Arcil i , 
- • i-i v í . a o c que se persigU(, " (U 
r•,;: ^ ^ P ^ ñ a con.lmiSmoévitS*a "'«««u 
a Madrid el alto comisario 
con Manuel Rico A vello 
Toda 1Ü mañana el señor 
Rico A ve lio la dedicó a ce 
icbrar sendas cntrexist a s 
presentantes de otras naciones 
europeas. 
EN H ^ C I E N D \ 
M ^rid, 16,—El ministro de trocientes viinticin o 
co" el jefe del Gobierno y H icienda dijo a l^s informado bres. 
con J IgUHOS ninisíros SO res que había sido hecha ya la Al Sud han s i lo enviadas 
bre asuntos relarionados ^^Ifibución de los presupuestos grandes cantidades de armas y 
con nuestra zona de protec 
Adis Abeba, 16—rLos abisi dígeua y el otro por un euro 
rjios o rgar i iza i^x^^f^ n^a en p o. 
todo el paí?, a {itf áf. estar < is Las noticias que se tienen d ! 
puestos i to a eventualidad. es^ accíJente, son de que el 
Actualmente el ejército del conductor europeo venía en di 
Norte abisinio se eleva a cua- rección contraria, y se cr?e que 
mil hom no Tamo la atención del chau 
«P^rtura del nU J ^ 
^ «to L'fitoile (L., ^ 
qu^ha sido i n s t a d , ^ 
lie de Galán y Qarcí0a ! ^ 
He 
ior do. 
También celebró entt^vis 
tas co < el subs cret í i io de 
la PreviJencíe/, señor More 
no Calvo. 
£1 senos1 R o c h a e n S a n 
S e b a s t i á n 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
niño de lascólas' 
del ;iresente semestre, habiéado municiones, 
se aprobado, dentro de estos • 
presupuestos diferentes obras 
eutre ella; las de Renteria. 
ES A R " O L L \ D O POR E L 
TREN Rófael A.rcos, el actor cómico 
Zaragoza, 16.—Al llegar a la por excelencia de la pantalla es 
estación el tren correo de Ma panda, es el enorme prctag nis 
d.id, entes de parars? el coi.vcy ta de « 11 iño de las coles»; sa 
ladísi na piodu ción 
fer moro, al cruzar un camimto 
muy pronunciado. 
De resultas del enenentro re 
saltaron cinco indígenas herí 
dos, tres de los cuales de bas 
tante consirer¿c ón. 
Fué fal la violencia d t l encon 
trar^e que una púza del coche 
cond'scidj d europeo incrus 
tó en el automóvil del indíg n?. 
L^s r.nto'idades judiciiles se 
personaron en el lugar del su.e 
La disinguida y belb esposa 
del i it . rvent )r local de" Alcázar 
quivir don Antonio Galera con 
motivo de e l brarsu fiesta cao 
másíica * i pasado jueve?-, obse ¿ ¿ ¿ 
quíó a cuantas distinguidas fa 
milias acudieron a su domi í i o n„pUJLr i Será póblica 
a M i c i a rh con un exquisito U ^ ^ T ^ ^ 
lunch. 13 mul{,tjd ^ vali0sos 
o^que pueden adquirir 




nos tDs elj^f^del Monopolio L<Etoi!e que muy pro¡toh!?2 
de Tabacos en A'cázar señer Ar ser la obsesión de o r » ^ 
netí chicos. s DQ*' 
- ^P^auoseldialdelaan 
También saludamos de la ve F J para poder informar 
eina p )b"a:ió'3 a los señores nunte del beneficio quo 
d ^r .E ' ig ioy don Antonio Sal para el público la ad ^ 
en los e s t a b l e c i m í e n J í j 
s e a o e ó el iovsn Manuel ku o laaisi na pronu aon española s ,̂ y abrieron una información. 7% Ayer celebró sus dias el inge g i " Slls COm^s de los ^ 
Madrid, 16.-Elsubs.cfetar o t ' X L c * rlsuUando con lesi q.e se exhibe hoy en el Teatro HA SIDO DETENIDO EL I N - mero de Obras Públicas dé la «"dos cupones, 
de Justicia mánif.stó a os peno ' ^ ^ f ^ ^ f ^ Españ . . DíGENA QUE M \ T O A SU región don Roque Zaldua, al 
nlistai que el se^or Rocha conti- nes ae caraci.r grdv.. Si auierf u ted reir^e de 0 ~ 
, a 1 en , n Seb s-ián, donde U N A JOVEN ADROLLADA . ¿ ^ ¡ [ . ^ ^ J e gr J „ 
h«bía recibido las visi as de los 
embüj idores de F an:ia y Portu 
gal. 
OJ dijo el citado subsecreta-
rio la fecha exacta del regreso 
del ministro a Madrid. 
E* m i u i s l r o fia A g - icu l t ia -
r a a M i d r i i l 
San Sebastián 16—El minis 
tro de Agiicuítura ha salido es-
ta n i iñand 1 1 i.e^ ión á Ma-
drid, siendo dvSv íed ido por el 
ge cerne dor civil, el al alsc y 
ot.'as auteridader. 
POR EL CONVOY s i s .mi [ i lm ^ ^ ae ^ 
Ferrol, 16.—Maria Santo No \Uet 
v ?, al apearse dd tren en que — o 1 -
vi j iba , y estando esperándola Seguidamente, Gustav Froe 
en la estación sus familiares, se üch, en ia opereta de la marca 
. peó antes de que el convoy pa n n ] ^ «Luces del Bósforo». 
' T a infeliz resultó con las dos Un fi!lD de arte-
piernas seccionadas. 
A M A N T E 
Casablanca, 16.—La Poli:fa 
que le felicit mos. Ha sido destinado como É 
— cretaiio del Juzgado de um. 
E: Comité 1 ^ 1 ñ<? r*,,-, A tu . s ae m 
ha logrado detener al indígena n i? nrpsídf» la d i « f i n o n í í l a 1 . -TI t. 4 u r u • laf Mie presiae ia aisunguiaa se amigo y exce ente funmnlj. 
Mohamei ben Lahasen, autor ^ . j . áp * ior , ;niri-.ñn ua ^^r, T J„ ( r , Clowno 
V . . ñora ae M'^ra, na iniciado ya don Joaquín Lagarda. m m 
del asesinato de su amante la w n r p n a r M w n í r w ; i Í>I ni^nHío ^« u u ua'4u« «r 
rt „. „ „ , , ios oreparati/os p-ra el grandio de hê ce muchos añosvínutf 
—o-
mora Hadja B¿n<z Moham-'d, 
cometido onteanoche en las cir-
cunstancias conocidas. 
Policía supo por medio de 
uno de sus dgentes indígenas 
CruzRo lhuc¿mas, nuestro a n t i ^ 
nosvínia tí 
so fe:t¡val que a beneficio de la sempeñindo con extraordinarii 
benemérita institución, se cele- competencia, el cargo de oficK 
brará en los primerc s días de primero del Juzgado de Instm 
septiembre. ción de esta plaza. 
Una vez redactado el pregra-
U N COBRADOR Q U a DES ft K^t^t ! . 
APARECE psñol . 
Zaragoza, 16.— Eí cobrador Arreglo de la obra inmortal 
de una fáb ica de licores llama de Emilio Zola, 
do José Rué, ha desaparectdo i -
con dos mil quinientas pesetas 
producto de la cobraeza del d^f. 
Le s autoridades hacen gestio 
S in Sebastian, 16,—El presi nes para su captura. 
Capitán líler, se había hospeda-
do un indígena cuyas señas 
coLicidídU con las del criminal. 
SALAZ^R ALONSO A 
MADRID 
El concierto del 
domingo 
Las primas a los ex 
po^tf dores 
Programa que interpretará h 
Banda de Música de la ' g-upa^ 
ciónBde Cazadores man i na do-
Hasta ahora las fuerzas movili- ~ t 30 ̂ V'Q t 
ras: 
Primera.—Pobre toreri le, pa 
so-doble, F. Frurotsgagei a. 
Segunda.—Carmen, óper?, Vi 
cett. 
Tercer i.—Nodres de Viena, 
v< Is, F. Frurotagagena, 
Cuarta.—La del Loto dí l Pa 
que como premio a su laborioii 
= L j = ^ . ^ g i " • t ^ ^ — ~ B dad I2 ha otorgado la superioi 
Comisión Gesto-
del (lOSpital Posesión de su cargo en los pí 
Militar de ba« 
rache 
A N U N C I O 
meros dias del mes ptóximo. 
E L C O N F L I C T O E N T R E I T A L I A Y ABISINIA 
zadas por Italia se eleva a un 
millón de hombres 
4815 m n 
L o q a » d i c e «Ii P a p ó l o » 
Milar , 16.—«II Popólo d : Ita 
lia», órgano oficial, publica, en 
su editorial de hoy un largo co 
mentarío al conflicto ítalo eíío 
pe. 
Comienza diciendo el ciíado 
^eriói ico que Italia desea la so 
Ilición del conflicto por no cau 
sar dificultades a Inglaterra y 
Fi-ancia, en la cuestión áz sus 
mandatos. 
ratoria para otras conferencias 
que se celebrarán. 
Hasta estos momentos los in 
dicados señores continuaban te 
unido , y los técnicos se encon rral, zarzuela, Santallo y Ves ,̂ 
Quinta.—Pez tu plora, sarda-
na, Fepe Ventura. 
pa-
El periódico «A B C», acerca 
del decreto sobre las primas a 
la exportación, opina que si E1 Pr^ximo día 28 a las 10 
bien no se ha olvidado en la horas dei ™ismo, esta Comisión 
éíáboreeiÓ d¿ dicho decre tó la celebrará concurso de compra 
hipótesis de probable abusos de artf ulos para las atenciones 
y que en los apartados de la ba de est<? Hospital y Enfermería 
se IV se alude a las garsul ías Wilitar ^ * Alcazarquivir, con 
para evitarlo, la mención es va- sujeción a las normas publira-
ga y abstracta, cuando debiera d i s en los anuncios que se ha- j r > n n í r \ n 










traban fuera, esperando. 
L a h a z a ñ a de ios b a n d i 
dos ch inos 
Londre?, 16.—Comunican de 
Tient Sin que unos setenta ban-
didos chinos, asaltaron el tren 
expreso de Mukden, apoderán-
Añad que Italia dirige supo de cuantas a'hajas lleva-
Sexta.—Ecos españoles, 
so doble, P. Marquina. 
Larac'.ie.agosto-1935. 
Hiica a Abisinia, para no dirigir 
sus pretensiones a dichas nació 
nes. 
jando a arbitrio y ofrecimiento ^as anunci.idoras de los sitios 
de los solicitantes, señalar tales de costumbre, siéndo la clase y 
garantías, sino marcándolas co cantidad dé los aue se precisan 
mo inexcusables y de antema- adquirir, la determinada por me 
no, de tal modo, que quien no dio de a fe l io s , 
re comprometiera someterse a ^e ex¡gen muestras de cuan-
ellas, anticipadamente por las tos artículos se ofrezcan siem-
vías de hecho, quedase de mo- Pre ^ su calidad lo perm i t a 
do automático excluido del cón- a ^n ^e que al hgeer las adjudi-
curso. caciones su previo exámen pue-
Que se robustezca cuanto se da aportar a la Junta elementos 
de juicio para que éstas lo sean 
Vapores entrados 
Balandra «María Bonaby* 
Santa Cruz de Tenerife, con gí-
sdina y petróleo. 
Vapores salidos 
Ninguno. 
tareas para boy 
oan ¡o? viajeros, y 
20 de éstos. 
matando a 
quiera con el auxilio inmediato 
DESDE MELILLA 
El ministro y el 
subsecretario de l T-T''* 'fT1310 para el in- ^ s e r á n admitidas a Partir de 10 h- tiempo 
SUDSeCrerariO ae dtwtrial exportador, nos parece la publiDación del pr e s e n t e Bstado del 
con conocimiento de causa, las 
Pleamar.-6 horas y ; l 6 ^ 
tos mañana; 4 h. 35 ra. tarde. 
Bajamar.-18 h. 36. 
U n mi»¿ó a de s o l d a d o s 
m o v i l i z a d o s 
to p o r lo s c h i n o s 
Londres, 16.—Noticias deTo 
R me, 16.—Loo sold idos per kío dan.cueta de que el periodis 
tejaecientea"a les quintas de t a i r c l é s capturado por los ban 
1931 a 1934 han sido llamados 
a las armas. 
Como con los indiviluos que 
figura3 en estas quinta , cuyo 
número se eleva a ci nto cin 
cuenta mil, el total de los sohJa 
dos movilizados asciende a un 
millón. 
^ L t ^ Gobernación Ikga- t - , pero a condición de com aruncio todcslos días labora ^ V ^ S ^ 
V á n PTl ^ n h V m h l P prob3r P ' ^ u bles de 9 a 12 horas en la Secre marejadilla del mismos 
T a n en S e p n e m D T e mir, que las necesidades interio taría del respectivo organismo ^ u l o . o . ^ _ ^ a i I j B l , l e 
3 MelÜld r?s d€l P^8 £Iuedan satisfechas hasta las 12 del próximo día 23 
; . Sm P0Slbllidf« de alterado del a:tual, por lo qué a las que 
Como es sabtd- en los pnme nes en calidades ni disminu sean objeto de ar>á isis y de 
ros días del próximo raes de sep ción en el volumen, que por la prUeba de cocción se refiere; 
tiembre, el miniitro de la G > ley de oferta y la demanda, im 
b m a c i ó n señor Pórtela Va'la- pitearía forzosamente una car^s 
lía 
d dos chinos ha sido muerto es-
ta mañana por sus raptores. 
EL S E C T A R I O DEL CON-
SULADO I FALl \ N O HERIDO 
Dtí GRAVEDAD 
d r r . ' sye l subsecretaiio de di-
cho departamento y diputado 
Adís Abeba, 16.—Comunican p.)r Melilla señor Echeguren, se 
d - Djibut que en la estación de t ras l idarán a Ceuta para asistir 
Directena sostuvieron una vio (1 a to de en^reg de la bandera 
lentísima discusión el secreta a 11 Comandancia de la Guardia 
París , 16.—Los señores Lav^l rio del Consulado italiano en civil de Marruecos. 
bEden se han reunido en el Mi esti últi na ciu'tedy un agente Un i vez verificado dicho ac-
L^i co^feres i c la t r i p a r t i t a 
duon Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
y el resto de las demás no suje 
tas a tales requisitos, podrán 
entregarse a partir de la fecha 
incicasa hasta una hora antes 
de la celebración del acto, jun 
¿ D U l ü o U . 
Ceuta-Este marejada, 




Por el Pfcsen;eS.eL(lel i»1 
curso el ^ ^ ¡ ¡ lot & 
E l Bufete de este Abogado a 
nisterio de Negocios Extranje de Policía etíope, de cuya discu t. , según noticias que hem .s te- partir del día de hoy, ha queda otTs 
ros celebrando un cambio de sión resultó gravemente htrido niño estos día^, los señores Por do instalado en el Pasaje Ua- La 
tamente con las proposiciones bigú de esta ^nUaa^c¡0^$^t 
que ccnvaiiéntemente cerradas glo al plúg0 de conifado c0 11 
y lacradas, d berán tener entra Se encuentra d(?p° a> ; 
aa anficha^nqa- finaliznrá el Secretarü de la bj 
plazo de admisión de u n a y 
i m p r e s i ó n es para buscar solu de un tiro el indicado s creta tda y Echeguren ve.idrán a es-
cí6n al conflicto entre Italia y rio. ta ciudad, c o i " " ' " — J • 
Abisl- ia . ¿)res»n( ic)ron el incidente el f stejo ,para permanecer aquí conocimiento de su distinguida 
rí . 
^ r ^ á^ron l i i t  l 
Esta entrevista ha sido amo cónsul y el vicecónsul italianos, unos días y regresar seguida 
do preliminar, ya que es prepa así como numerosos miemb.-os mente a Madrid. 
Los concursantes P O J " - - 20 
r sus ofertas b a s t a ^ 
racheSde ag ^sfode 1925 del actual ^ Jas 14 a,5í 
El capitán Secretario en pliego cerrado ^ . ^ o U * 
l o que se hace público, para Francisco Márquez Rubricado, ñor secretario fac 
K0 B * oportuno recibo. d€\9*» 
El Commuaníe Presidente Larache 6 ^ ^ ^ ^ 
clientela. 
Jurado Rubricado 
